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El **tot o res yy
A les peticions que sigui respectat l'Estatut íntegrament, o que siguin recone¬
guts els drets de Catalunya en la seva integritat, s'ha oposat sovint l'argument que
plantejar la qüestió catalana a base del «tot o res», era perjudicar-la.
l'argument té una base d'inqüestionable solidesa per la raó que en la realitat
un ideal difícilment és assolible en la seva puresa, i si Catalunya ha d'esperar a
obtenir el reconeixement fins a assolir-lo integral, correria el perill de passar
llirgs períodes pràcticament eixorcs.
Però això no vol dir que el retret sigui just amb referència a l'Estatut i, en
general, a la reivindicació catalana.
No és just, perquè defensar l'integritat de l'Estatut o del dret del poble cata¬
là, no vol dir que reclami per a Catalunya tot el contingut de la seva sobirania,
sobtadament, alhora i d'una sola vegada. Un dels dictàmens del Tribunal de La
Haia conté uns paràgrafs que posen ben en clar la diferència.
Es el del 5 de setembre de 1931, quan diu que la noció jurídica de la sobira¬
nia és independent de les obligacions que imposen a l'Estat els lligams interna¬
cionals i la cada dia més estreta dependència en què es sol trobar cada un d'ells
amb relació als altres. En la seva sentència del 17 d'agost de 1923, ja havia dit:
No es pot admetre la idea que la signatura d'un conveni pel qual un.Estat s'obli¬
gui a fer 0 a deixar de fer alguna cosa a benefici d'altri, comporti un abandó en
la seva sobirania. Tots els convenis dels quals deriven obligacions d'aquesta me¬
na comporten una restricció ep l'exercici dels drets sobirans de l'Estat; però el fet
de realitzar un conveni és precisament un acte de sobirania.
Aplicats aquests principis al cas de Catalunya, vol dir que Catalunya pot ac¬
ceptar restriccions a les seves facultats i consentir l'exercici d'algunes a l'Estat es¬
panyol sense minva de la seva sobirania, o, en altres termes, que la qüestió no |consisteix que ho hagi de reclamar tot alhora i sense tenir-ho tot hagi de consi¬
derar que no ha aconseguit res, sinó en la ben altra cosa que li sigui reconeguda
personalitat per a convenir amb l'Estat espanyol quina part del tot al qual té dret
assolirà i podrà exercir per si mateixa.
En resum, que el nus del problema està en què Espanya abandoni la línia de
conducíi empresa per Felip V i reconegui a Catalunya personalitat per poder s'hi
eniendre i, no en què Catalunya hagi de reclamar el reconeixement de la totalitat
de les seves facultats integrals alhora.
Voler, per tant, que Espanya s'avingui a reconèixer que Catalunya és un Es¬
tat, no té res a veure amb la qüestió del tot o res.
Un dels diputats espanyols, en discutir-se la totalitat de l'Estatut, per dir que
era impossible parlar de «pacte» amb Catalunya, digué que no hi havia manera
de tractar-hi, perquè no tindria personalitat de regió fins a tant que l'Estatut espa¬
nyol la hi hagués atorgada, i això no succeiria fins després que les Corts espanyo¬
les li haguessin concedit un Estatut.
Aquest diputat va tocar el punt viu del conflicte actual, que no consisteix en
un regateig d'allò consignat en els articles de l'Estatut, on encaixaria el tot o res,
sinó en el fet que Espanya segueix negant-se irreductiblement a reconèixer la per¬
sonalitat de Catalunya.
Francesc Maspons i AnglasellDe «Claris».
per tot i, segons quin sigui ei resultat
de les sessions d'avui al Congrés, en
forma de dictamen o com sigui possi¬
ble, anar a l'aprovació en bloc de l'Es¬
tatut abans de finalitzar l'actual set¬
mana.
L'Estalui que seria sotmès a aquesta
sort s'assegura que és ei dictamen de
la Comissió.
Això es farà per a salvar les tasques
parlamentàries de l'obstrucció entra-
bancadora en què volen sotmetre-la els
agraris i altres oposicionistes. Es farà
d'acord amb les decisions preses en les
darrers Consells de ministres, i seguint
les indicacions de la Comissió d'Esta¬
tut, de la presidència de les Corts, les
suggeiències de la minoria catalana, in-
clús el senyor Macià, i—ací la gran no¬
tícia del dia—seguint les suggerències
també del senyor Franceïc Cambó, el
qual, segons opinió de font autoritza¬
da, ha estat i continua mantenint con¬
tacte amb el senyor Azaña pel que fa
referència a alguns aspectes de l'Esta¬
tut.»
IOTES POLIIIQEES
La batalla de l'Estatut
bna informació de «La Nau»
La Nau d'anit publica una informa¬
ció titulada «Un moment trascendental
per I l'Estatut de Catalunya», de la qual
són els paràgrafs següents:
«Posats a donar notícies en concret
direm que, ahir quan el diputat senyor
Nicolau d'Olwer, junt amb altres mem¬
bres de la Junta de l'Ateneu Barcelonès,
snà a visitar el President de la Oenera-
'ii*ti senyor Macià, per tal de compli-
®entar-lo i interessar-se per l'adquisi¬ció de la Col·lecció Plandiura, fou pre-
de restar al despatx del President
Uns moments més. Sols el senyor Ma-
l^ii i el senyor Nicolau, celebraren una
"®rga conversa.
Persona que pot estar ben assaben-
ens assegura que aquesta entrevis-
I® iingué una gran importància pel que" referència a l'Estatut.
A la tarda el senyor Macià celebrava^ ires tantes entrevistes amb els dipu-i*i8 senyora Company;:—cap de la mi¬
noria catalana—Lluhí i Vallescà, i molts
altres.
Sembla que el President de la Gene¬
ralitat volgué recollir amb toia exacti¬
tud l'opinió de la representació catala¬
na a les Corts de la República davant
el moment actual.
Resultat visible d'aquesta entrevista
fou que ahir a la nit el senyor Macià
comunicà als seus secretaris polític i
particular que no rebria cap visita ni
individual ni de comissions, fins a nou
avís. Únicament, ha dit, que es perme¬
tés l'entrada al seu despatx als diputats
a Corts.
També hi ha qui ens assegura que ha
fet cursar sengles comunicacions als
diputats que formen la Diputació de la
Generalitat perquè demà, dimecres, va¬
gin a veure'l per tal d'ésser consultats
per un afer de gran importància.»
«Entre mig dels rumors que hem re¬
collit en el dia d'avui hi ha el que es
dóna com a cert que la minoria catala¬
na, el Govern de la República i les
fraccions parlamentàries que són més
afecies a aquest van a jugar se el tot
La tribuna del lector
El primer Municipi de
la República
Si la República l'esperàvem tots ple¬
na de lleialtat i de jusíícia, d'una banda
ens trobem que la majoria de republi¬
cans de més enllà de l'Ebre fan tot el
possible per a no voler resoldre el fet 1
el plet català; aquest procedir no ens
ve pas de nou. 1, d'altra banda, molts
dels republicans d'aquí, s'obliden amb
una facilitat sorprenent que solament
es pot ésser un bon republicà essent
un bon demòcrata, i que si són cata-
lans-republicans tenen el deure de fer
honor als principis liberals. Escrit això,
cuitarem a dir que no som derrotistes
ni pessimistes; més aviat ens sentim op¬
timistes. Perquè de totes maneres res
del que és humà és definitiu i cap
error hi ha que amb el temps no sigui
rectificable; però, també creiem que en
qüestions polítiques, com en tot, el mi¬
llor i el més interessant és el no equi¬
vocar-se. Es guanya temps i prestigi.
I això és el que ens convé; poder dis¬
posar de prou temps per a fer les co¬
ses bé i tenir suQcient prestigi per fa
poder fer-les tal com la moral republi¬
cana exigeix.
D'aquesta moral aplicada en diferents
matisos a la ciutat nostra, és del què
volem parlar. Repetirem ara el que tots
ja tenim a la memòria, per exemple:
que és una cosa lògica i natural que els
homes que avui ocupeñ els escons de
l'Ajuntament, hi són perquè una majo¬
ria de mataronins, en conjunció, els hi
va portar; el qual, fins aquí, representa
una funció netament democràtica. 1 si
examinem serenament les causes i efec¬
tes, trobarem que Mataró els hi portà
per tal de donar una batzegada a la
Monarquia i perquè Mataró volgué re¬
duir i eliminar, dintre el possible, les
velles fórmules caciquistes i els homes
i organismes en que es recolzaven.
De (Oles maneres hem de tenir pre-
Perfil parlamentari
Expectació
El dia d'ahir transcorregué com un parèntesi. Expectació a Barce¬
lona. Desorientació a Madrid. Converses animades pels passadissos del
Congrés. Parlarà Azaña? Els vells radicals es mostraven poc contents
del discurs del seu cap politic. Altres, com el senyor Martinez Barrios,
creien immediata la crisi i la constitució d'un Govern Lerroux. Fins i tot
es retreia una frase tenoriesca per a fer més efecte, com si don Alejan¬
dro fós el Comendador que vé a interrompre el sopar [dels governamen¬
tals. I, en definitiva, res L'interrogant anguniós segui obert. No parlà el
senyor Azaña. Ni s'aprovà cap article de l'Estatut. A la nit els ministres
quedaren reunits en Consell. Avui... Què passarà avui?
A primera hora de la sessió de la tarda es discutí el contracte amb
la Companyia Transatlàntica. Després continuà l'examen de l'article
cinquè de l'Estatut. Esmenes dels agraris iguals que les de cada dia.
Protestes per la tasca d'obstrucció descarada i inútil que la Presidència
no pot evitar. Votacions nominals, també com cada dia, i a tres quarts
de nou, a sopar.
A tres quarts d'onze sobre la sessió per a discutir la Reforma
Agrària. Hi hagué diverses intervencions, entre elles una del senyor Bal-
bontin amb unes quantes frases gruixudes i el consabui escàndol per a
demostrar que es manté incorruptible el títol de «jabalí». S'aprovaren
les bases tercera i quarta i a la una de la matinada els representants del
pais se n'anaren a dormir. A n'aquella hora els ministres seguien reu¬
nits en Consell i el senyor Lerroux devia dormir tranquil·lament a la se¬
va torre de Sant Rafael somniant, potser, en un Govern presidit per ell.
Aquest Govern que els radicals cada dia veuen més hipotètic.
Alpha
sent que aquell fet és produí perquè el
poble creia fermament que seria possi¬
ble aplicar els principis democràiics i
liberals purs. Que ho tinguin present
aquells que tan sovint es preocupen de
la confecció de la història: l'any 1931,
Mataró es va donar compte de què la
democràcia i el liberalisme no havien
fracassat encara, i amb fe i bona volun¬
tat, els ciutadans decidiren emprar-los
i redimir-los fent triomfar rotundament
els homes que defensaven aquells prin¬
cipis. Més tard, però, homes i entitats,
gent política i gfnt del carrer, jugaren
tan ingènuament amb les fórmules li¬
berals i democràtiques que, al cap de
poc, molts dels coratjosos lluitadors
s'havien barrat el pas, portant ensems
el descoratjament i la desorientació a
moltes bandes, i, tot gràcies a què,—
remarquem'ho — cometeren l'impru¬
dència de descolorir la democràcia, in¬
terpretant-la de tan diversa manera, que
la pobra es veié obligada a canviar
constantment de colors, com els polí¬
tics poca soltes i els camaleons.
• •
Perquè a Mataró, lector, cal dir-ho,
hem tingut de comptar amb un estol de
demagogs, però d'una demagògia ine¬
legant, que, més aviat, ha estat plora¬
nera i ha sabut gemegar sempre. Però
no ens esperàvem que els nostres de¬
magogs solament ho fossin en l'imagi¬
nació llur. Es feien l'il·lusió d'éaser-ne
i n'eren la caricatura solament.
Així plantejades les coses, ens tro¬
bem amb el cas gairebé tràgic del nos¬
tre primer Ajuntament republicà. El
CBS especitlíssim del nostre Ajunta¬
ment, diem, és d'aquells que fan època.
Es troba compost per homes que tre¬
ballen amb fe i bona voluntat, gairebé
tots, i que, fent honor a la veritat, llur
treball ha estat qutst sempre eficaç i
pràctic. I si ban tingut a>gun desencert,
potser ha estat produït per les circums¬
tàncies. Han tingut, però, la veMeï at de
fer discursos i moltes voltes han dece¬
but fins els addictes.
Altrament, una noia característica de
ingenuïtat, és que els ben intencionats
regidors republicans cregueren servir
millor la República no deixant atansar
al Municipi els regidors administratius
(llavors monàrquics), sense comprendre
que als adversaris cal tenir los ben
aprop per a poder-los vigilar i no dei¬
xar-los actuar clandestinament. Cal
anotar que el títol de regidors adminis¬
tratius ha estat una il·lusió pura, jt que
pel que s'ha vist no han tingut gaire in¬
terès ni feina a administrar els interes¬
sos dels ciutadans que els votaren.
Després d'efectuat l'aílunyament dels
administratius, tot fou cercar enemics,
igual que en els contes de fades. 1 per
a aquest comès, els regidors d'Acdó
Catalana han vingut servint fins avui el
paper de cap de turc.
A cada sessió municipal, quan des
dels escons es feia o es fa la revolució,
no manca mai una dosi d'improperis
per als d'Acció Catalana. Aquests aca¬
ten voluntàriament els resultats. 1 des de
fa un any es repeteix indefectiblement
la cançó impopular gemegosa. Dijous
passat mateix es va repetir altra vegada.
Segons la ressenya del Diari, en llegir-
se un dictamen referent a un edifici de
la Plaça de Pi i Margall que es vol des¬
tinar a grup escolar (idea molt sensata
i plausible) un regidor d Acció Catala¬
na, el senyor Majó, amb l'amistat del
qual m'honoro, fent ús del seu dret,
demanà que per a millor i detingut es¬
tudi quedés vuit dies el projecte da¬
munt la taula. No he de fer cap mena
d'aclariment sobre l'actitud de 1 amic.
Ni he parlat amb ell ni ell ha tingut
ocasió, per tant, d'au'ori'Zar el comen¬
tari. Rarlo doncs per compte propi^
DIARI DE MATARÓ
I així he preîès entendre que l'ictitud
del regidor Majó, obfïa il desig de
tractar l'afer amb veritable consciència
administrativa, i si més no, els impera¬
tius de l'hora espiritual catalana. Es a
dir, estudiar et dictamen en català i cb-
tenipne en català el millor rendiment.
Ni es va oposar al projecte ni va pre¬
jutjar-lo. No cal dir que els regidors
socialistes de la tCasa del Pueblo» que,
pel que es veu, tenen el monopoli de la
cUretat i de la rapidesa, no varen dei¬
xar passar l'ocasió sense repetir els
seus coneguts i especialfssimn discur¬
sos, que a l'estil dels nostres dema¬
gogs, acaben sempre amb g mecs i va¬
ticinis purament gratuïts. D'aquella re¬
petició, no més en lamentem una frase,
la de que l'actual Ajuntament es gua¬
nyarà ben bé'.el títol d'incapacitat. 1 amb
aquestjudici si que, francament, no po¬
dem passar-hi.
Ho hem dit altres vegades; l'actual
Ajuntament tot i no haver portat cap
programa administratiu concret a la
propaganda electoral, ha administrat
degudament.i ha construït. Ha sanejat
l'administració i l'ha fet seriosa; ha fet
obres noves i n'ha completat de comen¬
çades.
Però d'això a l'afició a fer parets si
que hi va molta diferència. Dels encerts
que ha tingut a la pruïja de contractar
préstecs hi ha una bona distància. Par¬
lar de grans projectes i emprèstits quan
encara no estem municipalment regla¬
mentáis en català, si més no, municipal¬
ment en republicà, és prematur. Es ve¬
ritat que Mataró necessita moltes coses
que no té i que han de fer-se i que es
faran, però no totes en un dia.
Tenir la fal·lera d'aixecar parets sen¬
se haver estudiat prèviament, d'acord
amb la nova vida catalana, la manera
d'utili^zar-les no ens ha de fer gaire
gràcia. Altrament, amb les suspicàcies
que avui s'estilen, algú podria interpre¬
tar l'afany exagerat de fer obres i em¬
prèstits sense comptar amb l'existència
d'un prestigi ben consolidat, necessari
de tot punt per a portar-los a cap, que
obeeix a la vella modalitat d'albirar
unes eleccions municipals que possi¬
blement podrien ésser aprofitades.
Antoni Soteras
^^Banco Urquijo Catalán"
taícili: Filil, U-lift8liu Cipitib 25MQB6 Iputat dl Csiriis. MS-Tiliin IMil
Dlr««cioi» !«learaflc« 1 Teldònlcai CATURQUIIO i Mag«l»«ia» ■ la Barceloncta- Bweclona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Maaresa,
Mataró, Palamós, Rens, Saaí Feliu de Gnlxols, Sitges, Torelló, Vich 1 Vllaaova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Deaomiaació Caaa Central Capital
«Banco Urqnifo»
«Banco Urqnllo Catalán» .
«Banco Urquijo Vascongado»
«Banco Urqnllo de Guipúzcoa» .
«Banco del Oeste de Espafia»
«Banco Minero Indnstrlal de Astúrias»
«Banco Mercantil de Tarragona»
iBancoUrqnllo deGuipúzcoa-Blarrltz»
Madrid . . . Ptea. 100.000.000
Barcelona . • » 25.000.000
Bilbao . . . • 20.000.000
San Sebastián . » 20.000.000
Salamanca . . » 10.000.000
Gllón ...» 10.000,000
Tarragona . . » 5.000.000
Biarritz (França) . Francs I.OOO.OqO
les qnals tenen bòn nombre deSncnrsals i Agències a diverses localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya i en les més importants delmón
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrer de Francesc Macià, 6 • Apartat, 5 - Teiàfcn 8 i 305
Igaal qua Ica raatanta Dependèndca dal Banc, aquesta Agència reallt2a tota mena d'operaclona dc
Banca i Borsa, dcacompte da cupons, obertura da crédita, etc., etc.
Hores d'oaslDst Da 9 a 19 I da 15 a 17 bores i-t Dissabtes dc 9 a 1
El caricatarista BON
a
Anit tinguérem el gust de rebre la vi¬
sita a la rostra Redacció del conegut
caricaturista Bon, que tan popular s'ha
fet, no solament a la nostra terra sinó
arreu del món. L'acompanyava la seva
distingida secretària.
El nostre amic té l'intenció de donar
en un local públic de la nostra ciutat
una de les seves «conferències mudes^
que tant d'èxit han tingut en totes les
poblacions on ha actuat.
Oportunament en facilitarem més de¬
talls. Per avui donem la benvinguda a





en dues parts de Jacinto Be
naveníe. Companyia de Mar
garida Xirgu.
Poques paraules per a jutjar l'obra
que la Junta d'Amics del Teatre ens va
presentar dijous passat. Una de tantes
produccions benaventianes. Situacions
falses que enlluernen els ingenus amb
un trascendentalisme buit, frases que
volen ésser agudes, míting a cada mo¬
ment i personatges de palla que es
mouen com uns autòmates als quals
manca la vida natural. D'això en diuen
«teatre». Molta façana, moltes bambali-
nes i quan sortiu de la representació, el
cap us dona voltes i trobeu que tot és
fum. «Vidas cruzadas» lé iotes aquestes
característiques il·luminades amb una
successió de quadros que encara us
ajuden al desconcert i ensems resulten
monòtons.
Margarida Xirgu i la seva companyia
es produïren correctament, sense arri
bar a entusiasmar-nos.





Bombardó ha estat també procla¬
mat campió català de jabalina
A més del que dèiem ahir, que Pere
Bombardó, del club local Centre Ex¬
cursionista Layetània, havia quedat cam¬
pió de Catalunya en els salts d'alçària,
amb la marca d'l m. 70 cm. i mig, ens
plau molt afegir que el mateix mataro-
ní hagi estat proclamat campió de Ca¬
talunya en el llançament de la javalina,
amb la marca 43 m. 36 cm.
Natació
TROFEU MOLTFORT'S
Primer Torneig local de Water-polo
El pròxim diumenge, dia 17, es cele- ,
braran davant els Banys Colom els dos
primers encontres corresponents al Pri¬
mer Torneig local de Water polo, orga¬
nitzat pel Centre Natació Mataró (a pro¬
fit de la Caixa Pro Atur Forçós d'aquest
Ajuntament) sota el programa següent:
Matí, a les 10'30: Penya Frescos con¬
tra Centre Natació Mataró (equip B).
A les 11'30: Penya Estrellats contra
Centre Natació Mataró (equip A).
Els demés partits ^'aniran celebrant
per aquest ordre:
2." data: Penya Estrellats contra Cen¬
tre Natació Mataró (equip B). Penya
Frescos contra Centre Natació Mataró
(equip A).
3." data: Penya Frescos contra Penya
Estrellats. Centre Natació Mataró (equip
B) contra Centre Natació Mataró (equip
A).
Excursionisme
Una acampada de F. J. C.
El grup Lleó XIII organitza una
acampada a Cala Pola, a 4 qlm. de Tos¬
sa. El pressupost de tren i auto és de
15 pessetes, i una pesseta diària per la
tenda. La minestra va a càrrec de ca¬
dascú. Cada dia s'anirà a Tossa a cer¬
car tot el que manqui. Hom hi podrà
anar a passar els dies que vulgui des
del 22 al 31 de juliol. Queden convidats
els fejocistes de tots els grups mataro-
nins. Els que desitgin anar-hi hauran
d'avisar a X. Clavell, abans del dia 16.
KOTES DEL MUNICIPI
Ordre del dia
per a la sessió de demà
Acta. — Factures.—Jornals.—Instàn¬
cies.—Permisos. — Programa festa ma¬
jor. — Cridar temporers (padró cèdu¬
les).—Beca escola estiu Generalitat. —
Designar Tinent subhasta parcel·la,—
Aijudicar claveguera carrer Mata,
TEATRES I CINEMES
Cinema Gayarre
Avui es projecta el programa se¬
güent: L'interessant revista «Diario Me¬
tro»; la preciosa comèdia parlada i can¬
tada en espanyol per Imperi Argentina
i Tony d'AIgy «Lo mejor es reir»; la
magnífica opereta en co'ors, per Marry
Carroll i Charles Rogers «Sigúeme co¬
razón, i una còmica.
—Ha quedat inaugurat el nou es¬
tabliment de la GRANJA CARALT





Curs V Concert Vif
Demà dijous, a les deu de la nit, en
el Teatre Clavé Palace, tindrà lloc el
concert de l'Associació de Música, que
serà a càrrec de la notable Orquestra
\ Clàssica de Barcelona que dirigeix el
[ nostre compatrici Mestre Josep Sabater,
cooperant hi la pianista Isabel Martí-
Collin.
El programa d'aquest interessanlís-
sim concert, és el següent:
I
Coriolan, obertura . . Beethoven
Allegretto scherzindo,
de la simfonia n.° 8 . Beethoven
Nocturn, Somni d'una
nit d'estiu Mendelssohn
Rosamunda, ballet . . Schubert
Orquestra
II










Avui, a les nou de la nit, la Banda
Municipal dirigida pel mestre senyor
Agustí Coll, donarà un concert a la
plaça de la LMberta», executant el se¬
güent programa:
«El Liesse», pas-doble; «Tannhau-
ser», fantasia, Wagner; «Leyenda del
Beso», selecció, S. Vert; «Aida», fanta¬
sia, Verdi; «Los Cadetes de la Reina»,
fantasía, Luna.
Llegiu elDlARl DE MATARO
L'aigoat
d'aqnesta matinada
El règim de tempestes a que estem
sotmesos aquest any i que amb tanta
freqüència es demostra, ha tingut la
matinada passada una manifestació ben
violenta. J«, anit, el vent de Llevant que
bufava empenyia una grossa nuvolada
que ens obsequià amb un bon ruixat
entre les nou i dos quarts de deu. Més
tard el cel va asserenar-se i brillaren la
lluna i les estrelles.
Abans de les quatre de la matinada
uns trons llunyans advertiren la presèn
eia d'una tempesta que es desencadenà
amb tota fúria sense parar de ploure
intensament entre les quatre i les sis del
matí, i encara continuà plovent fins a
les nou, si bé sense tanta intensitat. Les
desembocadures dels carrers de la part
de muntanya a la Rambla i a la Riera
han aparegut de bon matí plens de pe
dra i sorra que l'aigua havia arrosse¬
gat.
A les sis del matí s'ha requerit l'auxi¬
li de la brigada münicipal per a anar
en socors d'un baix del carrer de Prat
de la Riba on habita la vídua de Salva
dor Vinardell, el qual s'havia omplert
d'aigua i terra a causa d'haver-se reben¬
tat la paret de la sènia de la vídua Ma
tas per no tenir sortida les aigües. Els
obrers de l'Ajuntament, dirigits pel cap
de la brigada senyor Campdepadrós,
han efectuat el desguàs del baix.
Igualment han hagut d'acudir a una
casa del carrer de Pizarro on la clave¬
guera no podia engolir l'aigua i s'ha¬
vien inundat.
A la fàbrica del senyor Aranyó, del
carrer de Moraiín, l'aigua acumulada
en una sènia de la part del darrera ha
negat la secció d'aprest.
Al carrer de l'Hospital l'aigua ha ar
rossegat el paviment i ha format uns
grans sots, havent quedat al descobert
les tuberies de conducció d'aigua i gas.
Aquest maií mateix la brigada procedia
a la reparació d'aquell indret.
També s'han hagut d'auxiliar els
veïns de dues cases del carrer de Fermí
Qalan.
A conseqüència d'haver quedat ober¬
ta la porta que dóna pas a la fàbrica
Boada, les aigües han arrossegat a la
carretera gran quantitat de sorra que ha
cobert la via del tramvia i no ha pogut
circular en les primeres hores fins que
s'ha netejat la via.
Sortosament no s'ha registrat cap
desgràcia personal.
El pluviòmetre de I Observatori del
Col·legi de Santa Anna ha registrat l'ai
gua caiguda fins a les vuit del malf en
U T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (l)
Programa per a demà
12*00: Senyals horàries. Primera in.
formació de canvis.—12'05: Diari feme!
ni.—12'30; Discos. Informació d'espec,
tacles.—14*00: Hora exacta. Segona in!
formació de canvis. Discos. Radiobene!
ficència.—15*00: Fi de l'emissió.—n-Qo,
Senyals horàries. Primera informaciíi
de valors i moneda. Sessió de músici
en discos. — IS'OO: Hora exacta. Els
dijous infantils de Radio Associació..-
20'00: Emissió de nit. Senyals ho-
ràries. Segona informació de valors i
moneda. Concert a càrrec de la orques,
tra de Radio-Associació.—20'45; Dis-
COS.—21 CO: Reportatge microfònicper
J. Navarro Costabella. Informació de
l'Estatut.—21'45: Continuació del con-
cert.—22'00: Hora exacta. Quatre noli,
cies. Informacions especials del diari
«El Matí». Continuació del concerL-
22'38: Retransmissió des de Miramar de
ballables per la orquestrina iThe
Happy Jazz Orchestre».— 2300: Pro.
grama per a demà. Fi de l'emissió.
ünlón Radio Barcelona EAjl.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Programa per a demà
7'15: Sessió de cultura física.—7*301
8: Primera edició de «La Palabra».-
8'00; Sessió de cultura física.—8*151
8*45: Segona edició de «La Palabra>.
11*00: Campanades horàries.,Cornu-
nicat del Servei meteorològic.—IS'OC,
Sessió de música en discos. —13*30:
Concert pel sextet de Radio Barceloní,
-14'00: informació teatral i cartellert,
Audició de discos. Secció cinematogri.
fica i cartellera. — 14'2C: Continui-
ció del concert.—14*50: Borsa del Tre¬
ball. — 15'00: Sessió radiobenèficí.-
16'15: Sessió telefotogràfica. —161
Fi de la emissió.—IQ'OO: Concert pel
Tercet de Radio Barcelona.—19'30: Co¬
titzacions de monedes. Programa
radioient. Notícies de Premsi.-210(1;
Campanades horàries de la CatedriL
Comunicat del Servei meteorolè/zi- dt
Catalunya. Cotitzacions de mercuóüïM,
valors i cotons. — 21'05: Orquestri.-
21'20 Orquestrina Demons jazz.- 22*00:
El poeta Lope F. Martinez de Ríbert
recitarà algunes poesies.—22*15: Traus
missió des del Palau de Belles Aris Ot
un concert a càrrec de la Banda M
cipal.—24*00: Fi de l'emissió.
—Entrem al temps de la calor
prevenir-nos. Fem una visita a Li Cií'
tuja de Sevilla on hi trobarem: neveres,
geladores, galledes per a gel, aiiiclti
per a platja, etc. etc.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Bonaventurt
card. b. I dr. i Sant Cir, b. i cfr.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a Santa Miria
sufragi de don Genis Marfà i Artig''
Na Gertrudis Clivillés de Marfà (a. C
Basilica parroquial de Santa Mi
Tots els dies feiners, missa cidai
ja hora, des de dos quarts de 6 a'f
l'última a les onze. Matí, • dos qu'
de 7, trisagí; a les 7, mes de la Ve
del Carme; a dos quarts de 9,
la Puríssima Sang; a les 9, missa c
ventual cantada; vespre, a un quf'
8, rosari, visita a! Santíssim i devol»
sequi a les Santes.
Demà, a les 7 del vespre, exercici
l'Hora Santa amb exposició menor.
Parròquia de Sant Joan i Sanij
Tots els dies feiners, missa cid*
ja hora, de dos quarts de 7 a Ics
rant la primera missa, meditac^'
8 missa i exercicis del mes del
en l'altar de la confraria.
Església de SantaAn/ífl—'
mençarà un Triduum a Jesús
mentat. Tarda, a les 7, Estació,
cantat, meditació, benedicció i
Església de Carmelites
(Santa Teresa).—Continua \
amb els mateixos cultes
dos últims dies, 14 i 15, el ¡,
fin l i • 1 I sep Eloy, coadjutor de67 mrea i mig per metre quedral, quin- sint Josep I el Rod Dr, FèH*
titat, evidentment considerable. 1 Pvre,, respectivament.
0IARI DE MATARÓ 3
Notícies de darrerai Kore
Informació de l*A.gencla Fabra per conferencies telefòniques
Barcelona
330 tarda
La tempesta d'aquesta matinada
A primeres hores de la matinada s'ha
desencadenat damunt de la ciutat una
furiosa tempestat de vent, trons i llamps
i pedra, com poques vegades s'ha vist
I Barcelona. Les boques de les clave¬
gueres han estat petites per engoliria
enorme quantitat d'aigua.
Els carrers han estat convertits en
rius. La pedra ha caigut també amb re¬
gular quantitat.
Sortosament la tempesta no ha cau¬
sat cap desgràcia personal.
Els arbres són els que han sofert més
els efectes de la tempesta. A l'Avinguda
del 14 d'Abril, han caigut 30 arbres.
Els jardins de la Diagonal han quedat
completament destruïts. Al carrer de
Alí Bey quasi tots els arbres han anat a
terra.
Hi han hagut moltes inundacions es¬
pecialment als barris baixos i a la bar¬
riada de Santa Catarina.
Al carrer d'Espalier, els magalzems
de la casa Vida! i Ribas l'aigua ha arri¬
bat a l'alçada d'un metre.
Les barraques de la Riera de Magò-
ria han estat envaïdes per les aigües
En una d'aquelles barraques hi havia !
ona dona malalta la qual ha estat tras¬
lladada en una altra barraca que oferia
millors condicions de seguretat.
Com ja hem dit, danys personals no
se n'ha registrat cap.
£\blat i i'escasedat de farina
El Governador en rebre als periodis¬
tes ha manifestat que degut a les con¬
tinues pluges no havia arribat el blat
necessari per a proveir la ciutat. El blat
de Lleida i Osca tampoc no ha arribat
entre altres motius per no poder ésser
transportat perquè està mullat i perquè
els governadors d'aquelles províncies
han retingut aquell cereal per a proveir
primerament les llurs respectives po¬
blacions.
Per tots aquests motius, avui al Go¬
vern civil solament han pogut repartir
la petita quantitat de 400 sacs. Alguns
flequers per manca de farina, avui no
han pogut fer pa.
El senyor Solsona, propietari de la
fàbrica de galetes, ha comunicat al Go¬
vernador que per manca de farina s'ha¬
via vist obligat a acomiadar 300 obrers.
Una vaga a Castelldefels
A la fàbrica Rocalla S. A., de Castell¬
defels, s'han declarat en vaga els obrers
perquè la gerència no ha acomiadat
tres obreres que es neguen a cotitzar
pel Sindicat.
Expulsió d'indesitjables
Avui, per indesitjables, han estat ex¬
pulsats 6 súbdits estrangers.
—Les barres, anelles i demés peces
de metall dels seus cortinatges i les
làmpares del menjador o dels dormito¬
ris, quedaran noves per pocs cèntims,
fent-les niquelar i donant-les hi un
bany de bronzejat al taller de Josep Es¬
pañol, Ba'mes, 11, d'aquesta ciutat.
Madrid
10 mati
El Consell de ministres
Si hom ha de creure la nota oficiosa
facilitada, el Consell ha estat pu¬
rament administratiu
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
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El Consell que començà ahir a dos
quarts d'onze de la nit ha acabat prop
d'un quart d'una d'aquesta matinada,
segons la nota oficiosa.
A la una de la matinada, en aixecar-
se la sessió de les Corts, el ministre de
Agricultura s'incorporà al Consell de
ministres.
El senyor Azaña, en acabar el Con¬
sell, es limità a dir als periodistes que
en ell no s'havia parlat res de política i
que tot eslava reflexat en la nota ofi¬
ciosa.
Tots els miiïistres coincidiren en les
mateixes manifestacions sobre l'aspecte
polític del Consell, és a dir, que en el
Consell no s'havia parlat el més mínim,
ni comentat, el discurs del senyor Ler-
roux,
I El Govern, digué el senyor Gira', no
I té per què ocupar-se dels discursos que
coníinuament es pronuncien fora del
Parlament.
Només té que prestar atenció al que
es digui en les Corts.
—¿I de les vacances parlamentàries, \
se n'han ocupat vostès? preguntà un
periodista. |
Tampoc. El Govern segueix en la se- j
va mateixa actitud. No poden suspèn- |
dre's les sessions de Corts, mentre no ^
s'aprovi el projecte d'Estatut de Catalu¬
nya i el de reforma agrària.
—¿1 no s'avantposarà aquest projecte
a l'Estatut de Catalunya?
—No s'ha pensat en això ni molt
menys, havent-se votat avui tres bases
de la reforma agrària.
La nota oficiosa






















iitit del cell TC-CC
■■Ml de li pari 2 — 1
li'ibiervidori Josep Roca
Una referència no oficiosa. - El Con¬
sell no va ocupar-se del què di¬
gué Lerroux a Saragossa, però
va intentar concretar el punt de
vista del Govern sobre els punts
essencials de l'Estatut
Segons impressions rebudes d'alguns
ministres, el Govern no deliberà en
efecte sobre la importància política que
pogués derivar-se dels discursos del se¬
nyor Lerroux.
Això no vol dir que abans no es can¬
viessin impressions sobre el manifestat
a Saragossa pel senyor Lerroux, però
el Govern no es considera obligat a
respondre en el Parlament a tot el que
es digui fora d'ell.
Els ministres seguiren estudiant la si¬
tuació parlamentària i coincidint en la
necessitat d'alleugerir els debats tan
com sia possible.
Seguiren també estudiant la redacció
en que hagi de concretar-se el criteri
del Govern sobre els punts essencials
de l'Estatut de Catalunya: Ensenyament,
justícia. Ordre públic, i Hisenda, però
no s'arribà a la redacció definitiva.
Segons nostrej notícies, en matèria
d'ensenyança no es parlarà per a res
en l'Estatut d'Universitat bilingüe.
S'establirà el foment ds l'ensenyança
castellana i catalana, i en el cas en que
existeixi dualitat de centres d'ensenyan¬
ça, s'establirà un patronat amb profes¬
sors dels centres universitaris de l'Es¬
tat central, i de la Generalilat.
En quant a Justícia, el senyor Gimé¬
nez Asua, és autor d'una esmena que el
Govern accepta en virtut de la qual es
concedeix a Catalunya l'administració
de Justícia en termes més amplis que
i I
. els continguts en les esmenes ja cone- :
¡ gudes dels senyors Ossorio i Gallardo,
I Fernández Clérigo i López Goicoe-
chea, però més restringits que els del
dictamen.
Respecte i l'Hisenda, sembla decidi¬
da la seva segregació de l'Estatut, fent
aquest extrem objecte d'una llei espe¬
cial.
3 iO tarda
Després del Consell la situació con¬
tinua tan confosa com abans
Tots els comentaris durant la mati¬
nada han estat al voltant del Consell de
ministres d'ahir a la nit, puix malgrat
el desmentiment dels ministres hom te¬
nia l'impressió que el Consell havia
tingut importància política.
S'observà que mentre el senyor Lar¬
go Caballero negava que s'hagués trac¬
tat de l'Estatut, en Marcel·lí Domingo,
digué que havia estat el tema preferent
del Consell.
Alguns creuen saber que el Govern
no pensa intervenir en la discussió de
l'Estatut.
El ministre de Marina senyor Giral,
contestant a preguntes dels periodistes
digué: El Govern no té pei què plante¬
jar cap debit polític. Si el provoquen
l'acceptarà, però res més.
; També negà el que es ve dient de
tancar les Corts per a obrir un període
de vacances. Et Govern seguirà el pla
que s'ha traçat.
Alguns insisteixen que el Govern (é
acordat mesures per a accelerar la dis¬
cussió de l'Estatut i Reforma Agrària
acudint si cal, a la guillotina però altres
ho neguen.
Els radicals han rebut l'ordre d'estar
presents aquesta setmana al Congrés
per si es planteja un debat polític, que
es considera inevitable després del dis¬
curs de Lerroux.
En general hi ha desorientació sobre
la situació política i aquesta desorien¬
tació s'observa potser més que en cap
altre sector, en els mateixos radicals
davant l'anunci que una solució Ler¬
roux no implicaria un govern format
exclusivament per radicals.
5*15 tarda
El President de la República
i el Cap del Govern, a Segòvia
Aquest matí han marxat a Segòvia
per a entregar els despatxos als nous
oficials procedents de l'Acadèmia d'Ar-
I tilleria, el President de la República
1 acompanyat del Cap del Govern.Sembla que el senyor Azaña tornarà
a Madrid a mitja tarda.
El ministre d'Agricultura, satisfet
El senyor Marcel·lí Domingo ha re¬
but als periodistes a's quals ha mani¬
festat que estava molt content de la for¬
ma en què havien estat aprovades les
bases 3." i 4,® de la Reforma Agrària.
Les bases aprovades—ha dit el mi¬
nistre—conserven el mateix esperit amb
que varen ésser presentades pel Go¬
vern, però han quedat molt millorades
per l'acceptació de les esmenes presen¬
tades pels diferents sectors de la Cam¬
bra.
Desmentiment
La Direcció General de Ferrocarrils
ha publicat una nota desmentint la no¬
tícia publicada per algun diari, sobre la
presentació pel cap de l'estació de Ma-
taporquera, d'un esc:it protestant de la
disposició suspenent els extres per les
hores extraordinàries. La Direcció Ge¬
neral té interès en fer constar que mai
ha publicat res que faci referència a
aquesta disposició.
L'Alcalde de Calella fa una rifa
La «Gaceta» publica una disposició
Tràgica fi*del Napoleó del calçat
PRAGA, 13.—Víctima d'un accident
d'aviació ha mort el famós industrial
fxcc Thomas Bata, conegut en el món
dels negocis pel «Napoleó del calçat^.
El senyor Bata s'enfilà ahir matí a
bord d'un dels seus avions pilotat per
Brutsbrk i al cap de poc l'aparell queia
des d'una altura de 700 metres. El me¬
cànic ja f u aixecat mort mentre que ei
senyor Bata moria a la poca estona, sen¬
se haver recuperat al coneixement.
La mort del famós industrial, orgull
de Txecoslovàquia per la fama del seu
calçat i per la formidable organització
que havta sabut donar a l'empresa, ha
causat general sentiment en el país i
també a l'estranger des d'on es reben
molts telegrames de condol.
La vida de Bata, pertany al gènere
novel·lesc malgrat que en l'entrada de
un dels pavellons de la seva fàbrica es¬
crivís entre altres pensaments: «La vida
no és pas una poesia».
Nascut a Z in, fill de modest sabater,
no va conèixer les possibilitats fastuo-
i ses del negoci fins a la tornada d'un
viatge als Estats Units i quan es declarà
auforilzant a l'Alcalde de Calella de Ms- j guerra en la qual fou proveïdor de
taró per fer una rifa en combinació amb
la Loteria Nacional del dia l.er de
agost.
Partida de joc sorpresa
La nit passada la policia sorprengué
i en el Círcol d'Aclors una partida de
bacarrà.
Foren practicades 18 detencions.
A més la policia va incautar-se de jocs
de cartes i fitxes.
La notícia ha estat molt comentada i
ha produït entre ela actors un gran re¬
bombori.
Més esmenes a FEstatut
E! diputat agrari senyor Gil Robles
té el propòsit de presentar esmenes a
l'article cinquè de l'Estaíuf.
Les esmenes afectaran al dret de reu¬
nió i associació i al règim de Premsa.
Aquestes esmenes seran, també, vota- j
des pels diputats de la minoria radical.
Calendaris polítics
Alguns diputats de la majoria parla¬
ven en els passadissos del Congrés dels
pròxims esdeveniments polides.
Segons aquests diputats el Govern
I està disposat a portar la discussió de
i l'Estatut i la Reforma Agrària a un tren
I més ràpid, de manera que tant la Re-
^ forma Agrària com l'Estalut han de
quedar aprovats abans del primer de
setembre. Per alcançar 1*0 es fixa per t
cada sessió la part dels esmentats pro¬
jectes que ha de quedar aprovada.
Els diputats ministerials tenen l'espe¬
rança que pel dia 15 d'agost l'Estatut i




La calamitosa situació financiera
de Xicago
XICAGO, 13.—L'alcalde De Cermik
ha demanat una legislació especial per
tal d'evitar una catàstrofe financiera que
amenaça a 600.000 persones, si no es
prenen mesures de socors abans del
1 d'agost, data en la qual ja no es dis¬
posaran de més fons.
Les finances municipals estan en un
estat desastrós degut a la mala recapta¬
ció dels impostos municipals i es deu
el sou dels funcionaris de varis mesos.
Els escombriaires s'hm declarat en va¬
ha com a protesta perquè no cobren.
l'exèrcit austro hongarès primer i de
gairebé totes les potències que lluita¬
ven amb Alemanya, després.
Per cert que en els seus tallers on
treballaven majorment presoners de
guerra, es donava un tracte molt rigo¬
rós als obrers que hi tenia empleats i
Bata va ésser molt mal vist durant ela
primers temps de la desmembració de
1 Imperi austro - hongarès precisament
pel régimen de severitat que havia im¬
plantat en la seva fàbrica durant la
guerra.
Després els negocis de Bata conti¬
nuaren prosperant i havia convertit el
seu poble natal de Ziin en el centre
més gran del món per a la fabricació
de ca çat, la fama de la qual havia tra¬
vessat les fronteres. Últimament els seus
negocis havien sofert bastant a conse¬
qüència de les tarifes imposades al
calçat estranger a Anglaterra, motiu pel
qual havia decidit insfaMar una gr.in
fàbrica a T:lbury (Anglaterra).
—Radio. — La més perfecta, la més
potent, la més clara, la més selectiva,
en una paraula la millor és la 150 de
«La Voz de su Amo» i es ven solament
a la Casa Masdéu, Rambla de Mendiza-
bal n.° 21. Preu: 650 pessetes.
Secció financiera
Cotltxaciom de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, 18
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4 PIARI DE MATARÓ
Saló Parisenc PERRO Qy EKIAPER ^ EERYORii
posa en coneixement del públic que. durant els dies de la FESTA MAJOR, quatre dependents de les millors perruqueries de Barcelona estaran al servei delpúblic al CARRER DE SANT JOSEP, 52 ♦♦♦ ^ ^ PERMANENTS A 15 PESSETES
ACADEIvllA DE TALL
I CONFECCIÓ
PPOFBBSOBA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTÍ»
VIL RDEBO




Tubo 2*50^ 4 pi s.
De venda en farmàcies, perfumeries i
drogueries, o a i'exciusiu distribuïdor per
aquesta plaça i comarca:
JOSEP CASTANY
MERCERIA
Rambla Mendizàbai, 47 MATARÓ
Llogiu el DIARI DE MATARÓ
ü
De la Societat IRIS (Metcior de
Patau, 25): Oberta ets dies feiners
det dilluns ai divendres, de 1 a
10 de la nit; dissabtes i dies fes¬
tius de 5 a8 del vespre.
De ta Societat A TENEU {Met¬
cior de Palau, 3): Horari: Dies
feiners, de 8 a 10 de ta nit; dis¬
sabtes de 4 a 7 de la tarda i de
9 a 11 de ta nit i diumenges i
dies festius, de 11 al del mati i
de 5 a8 del vespre.
De ta CAIXA D'ESTALVIS
(Carrer d'En Palau, 18): Hores
de lectura: Dies femers, del dí-
iiuns ai dissabte, de onze a una
del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Res¬
ta tancada ets diumenges i fes
tius.
APARELLS 1 MATERIALS DE RÀDIO
Venda, instal·lació i reparació de tota classe d'aparells
JÍOSE^P CASTANY
RIERA, 47 MATARÓ I
muio HML Di ESPilIt
(6âtllyBAimirt>-Rlara)
Edición 1931
Datos oficiales del Gobierno Previ*
elenal de la República, en MadrM
y Capitales principales
4 TOMOS 4
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• as
et. aNUNCio tü íl anumi»
11 tMTJUU PODO ¥ t.£ PeOOUSilA
MUCHO
IbbiIbi Bi!li|-Bt!lliirs j Biirt Reuniiot, S. &,
fsrUiM Iraaadat, n y 68 • BARCELONA
PERE MORELL i ANGEL ZANNY
PINTORS
Pintura decorativa i colocació de papers pintats
Pintura d'habitacions des de 15 pies, i empaperar des de 20 ptes.
Sant Isidor, 15, l.er MATARÓ Fermí Galan, 492
EXCELSIOR, novel·la per Mar¬
çal Trilla i Rostoll . . . . .
ELS ISERN íntims, biografia
per Lluís Viladevall i Malgà .
HOMES, COSES, POLÈMI¬
QUES, per J. Parran i Mayo¬




De venda en totes les llibreries
PIANOLA
AEOLIAN
quasi nova, amb rotllos, la venen per
2.000 pessetes.
Rió: Carrer Lladó, 4, l.er 1." - Bar¬
celona.
Propietaris!
A més d'administrar vostres finques,
se us proporcionarà la defensa en as¬
sumptes judicials relacionats amb la
llei d'inquílinat.
J. JULIÀ, Tetuan, 75 - Mataró.
CÒPIES a màquina descriure
Traduccions al català Rapidesa i pulcritut en tots els treballs
Per encàrreca: LLIBRERIA ABADAL Riera.
Reserva absoluta
Mataró
US INTERESSA LLEGIR EL SETMANARI
C Lr A R I S
Comentari sobre la discussió de l'Estatut a les Corts
per P. Maspons I Anglasell
Surt cada dimarts 10 cèntims
Ei núm. 9 de CLARIS el trobareu a la Redacció de DIARI DE MATARÓ
